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 LAMPIRAN 
Lampiran 1. Dokumentasi persiapan persemaian padi M2 MSP13, MSP13 non 





Biji padi yang akan ditanam 
 
  
Persemaian Bibit padi berumur 7 HSS 
 
Lampiran 2. Dokumentasi pengolahan tanam dan proses penanaman 
  










Lampiran 3. Dokumentasi karakter padi 
  
Pengamatan tinggi tanaman 
 
Padi umur 14 HST 
 
  
Padi berumur 52 HST Padi berumur 90 HST 
 
Lampiran 4. Dokumentasi pasca panen 
  
Pemanenan Pengamatan malai 
 
 




Lampiran 5. Keragaan malai Padi Mutan Generasi M2 Asal Galur MSP13 yang 
Diradiasi Sinar Gamma 300 Gy, MSP13 non-Mutan, Varietas Ciherang Dan IR64 
     
V2R3M2S1 V2R3M2S2 V2R3M2S3 V2R3M2S4 V2R3M2S5 
     
V2R3M2S6 V2R3M2S7 V2R3M2S8 V2R3M2S9 V2R3M2S10 
     
V2R3M2S11 V2R3M2S12 V2R3M2S13 V2R3M2S14 V2R3M2S15 
     
V2R3M2S16 V2R3M2S17 V2R3M2S18 V2R3M2S19 V2R3M2S20 
     
V2R3M2S21 V2R3M2S22 V2R3M2S23 V2R3M2S24 V2R3M2S25 
     
V2R3M2S26 V2R3M2S27 V2R3M2S28 V2R3M2S29 V2R3M2S30 
     
V2R3M2S31 V2R3M2S32 V2R3M2S33 V2R3M2S34 V2R3M2S35 
     
V2R3M2S36 V2R3M2S37 V2R3M2S38 V2R3M2S39 V2R3M2S40 
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Lanjutan Lampiran 5. Keragaan malai Padi Mutan Generasi M2 Asal Galur 
MSP13 yang Diradiasi Sinar Gamma 300 Gy, MSP13 non-Mutan, Varietas 
Ciherang Dan IR64 
     
V2R3M2S41 V2R3M2S42 V2R3M2S43 V2R3M2S44 V2R3M2S45 
     
V2R3M2S46 V2R3M2S47 V2R3M2S48 V2R3M2S49 V2R3M2S50 
     
V2R3M2S51 V2R3M2S52 V2R3M2S53 V2R3M2S54 V2R3M2S55 
     
V2R3M2S56 V2R3M2S57 V2R3M2S58 V2R3M2S59 V2R3M2S60 
     
V2R3M2S61 V2R3M2S62 V2R3M2S63 V2R3M2S64 V2R3M2S65 
     
V2R3M2S66 V2R3M2S67 V2R3M2S68 V2R3M2S69 V2R3M2S70 
     





Lanjutan Lampiran 5. Keragaan Malai Padi Mutan Generasi M2 Asal Galur 
MSP13 yang Diradiasi Sinar Gamma 300 Gy, MSP13 Non-Mutan, Varietas 
Ciherang dan IR64 
     
V2R3M2S76 V2R3M2S77 V2R3M2S78 V2R3M2S79 V2R3M2S80 
     
V2R3M2S81 V2R3M2S82 V2R3M2S83 V2R3M2S84 V2R3M2S85 
     
V2R3M2S86 V2R3M2S87 V2R3M2S88 V2R3M2S89 V2R3M2S90 
     
V2R3M2S91 V2R3M2S92 V2R3M2S93 V2R3M2S94 V2R3M2S95 
     









Lampiran 6. Cara analisis menggunakan Minitab 17 dan SPSS 
Cara Analisis Cluster Menggunakan Minitab 17 
1. Menata data hasil pengamatan pada microsoft excel. 
2. Membuka (mengaktifkan) program minitab. 







4. Mulai memproses data dengan cara klik Stat pada menu bar kemudian klik 
Multivariate kemudian klik Cluster Observations. 
 
5. Kemudian akan muncul kotak dialog Cluster Observations. 
6. Pada bagian Variables or distance matrix, masukkan nama genotipe 
yang digunakan dengan cara memblok tulisan pada kotak paling kiri yang 
berisikan nama genotipe yang digunakan, lalu klikSelect. 
7. Pilih Completepada kotak pilihan Linkage Method.  
8. Pilih Ecludean pada kotak pilihan Distance Measure, untuk 
memunculkan nilai koefisien korelasi pada dendogram.  
9. Centang Standardize variabel. 
10. Klik Similarity level dan tulis berapa tingkat kemiripan yang digunakan. 












13. Untuk mengatur judul, klik 2 kali pada teks yang akan diganti dan atur 
sesuai dengan kebutuhan kemudian klik OK.  
 
14. Agar nomer genotipe dapat terbaca dengan jelas, maka klik 2 kali pada 





15. Untuk mengetahui nilai kemiripan antar kelompok, klik di bagian 
dendogram maka akan muncul informasi kelompok berapa dan nilai 
kemiripannya. 
 
16. Penulisan angka kemiripan antar kelompok dengan cara klik Text 
(disimbolkan huruf T) pada Tool bar. Kemudian membuat Text box pada 
setiap kelompok dan akan muncul kotak Add Text selanjutnya tulis 





17. Untuk mengatur teks, klik 2 kali pada teks yang akan dirubah kemudain 
muncul kotak Edit Text dan atur teks sesuai yang diinginkan, klik OK. 
 





19. Untuk menyimpan gambar dendogram, klik File kemudian pilih Save 
Graph As..., selanjutnya pilih lokasi penyimpanan dan pilih jenis file pada 







20. Gambar dendogram bisa langsung di copy ke word dengan klik kanan 
pada gambar dendogram kemudian pilih Copy Graph atau klik Ctrl+C 







Cara Analisis Korelasi Menggunakan SPSS 
1. Membuka aplikasi SPSS, berikut adalah tampilan gambar 
 
2.  Memasukan  data dengan cara copy-paste data di excle (cara manual) 
atau dengan cara klikFile, pilih  Open dan  klik data (memasukan data 
secara otomatis dengan menyiapakan data terlebih dahulu di format excle). 





3. Menganalisis data uji korelasi dengan klikAnalyze kemudian pilih 
Correlate, pilih Bivariate maka akan muncul tampilan seperti pada 
gambar 
 
4. Untuk menganalisis data blok semua parameter dan tekan tanda panah di 
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